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Tiivistelmä
Markkinoiden huomio kiinnittyi yhtiöiden hallintoon, riskienhallintaan ja talousraportoinnin
luotettavuuteen joitakin vuosia sitten kansainvälisesti tapahtuneiden isojen yritysskandaalien (esim.
Enron, WorldCom) myötä. Maailmalla tapahtuneet skandaalit laittoivat myös Euroopassa liikkeelle
muutoksen kohti läpinäkyvämpää raportointia. Nykyisin sijoittajat vaativat läpinäkyvää raportointia
entistä enemmän myös yrityksen kohtaamiin riskeihin ja riskienhallinnan periaatteisiin liittyen.
Myös kansainvälisen finanssikriisin seurauksena yritysten hyvän hallintotavan, ajantasaisen ja
luotettavan informaation sekä taloudellisen tiedottamisen merkitys on korostunut.
Tämän tutkielman tarkoituksena oli analysoida suomalaisten julkisesti noteraattujen yritysten
toimintakertomuksissa tapahtuvan säännellyn ja tilintarkastetun riskiraportoinnin laatua. Koska
aiemmissa riskiraportointia käsittelevissä tutkimuksissa on todettu, että lainsäädännön lisääminen ei
yksistään paranna riskiraportoinnin laatua, tutkielmassa yhtiöiden riskiraportoinnin laadulle ja sen
kehittymiselle etsittiin selityksiä institutionaalisen teorian pohjalta.
Tutkielman empiirisen osuuden tulosten perusteella havaittiin, että tutkimuksen kohteena olevien
yhtiöiden toimintakertomuksien riskiraportoinnin laatu oli selkeästi kehittynyt tutkimuksen
kohteena olevalla aikavälillä. Riskiraportoinnin laadun havaittiin kehittyneen voimakkaimmin
vuonna, jolloin Kirjanpitolautakunta julkaisi yleisohjeen toimintakertomuksen laatimisesta.
Tutkimusten tulosten perusteella yhtiöiden riskiraportointi on kuitenkin vielä tutkimuksen
loppuvuosinakin laadultaan vain tyydyttävää. Tutkimuksen johtopäätöksenä todettiin, että
lainsäädännöllä on saatu aikaan positiivista kehitystä yhtiöiden toimintakertomuksien
riskiraportoinnissa, mutta laadukkaaseen ja läpinäkyvään raportointiin vaikuttaa selkeästi myös
muut motiivit.
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